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Penerapanpasal 18 ayat (1) huruf b Undang-
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CRIMINAL PLAN OF PAYMENT OF SUBSTITUTE MONEY ON 
THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION 
EkaSuciDiantariBudiono 
Prof. MasruchinRuba'I SH., MH., Dr. BambangSugiri SH., MH. 





The application of Article 18 paragraph (1) Sub-Paragraph b of the Anti-Corruption Law of the 
Criminal Court of addition to the payment of replacement money resulted in inconsistency or 
inaccuracy of whether Article 18 paragraph (1) Sub-Paragraph b regarding the additional 
penalty of this substitute shall be applied in the act of eliminating acts criminal corruption that 
only causes a state financial loss or can be applied to all articles in the anti-corruption law. In 
the future, the authors hope that Article 18 Paragraph (1) Sub-Paragraph b shall refer to the 
additional penalty of replacement payments may be revised with more detailed rules, not 
multiple interpretations, and clearly regulate the application of additional criminal payment of 
this substitute money so that the enforcement of criminal law corruption can be more optimal 
and will also realize the real purpose and nature of law. 
 
Key Words:: Corruption, State Financial Losses, Substitute Money Replacement, Additional 
Criminal. 
 
 
